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ABSTRACT 
 
In statistical modeling, especially in modeling of categorical data, there are number of ways in 
which allegations of inappropriate models. One of them is the data may contain an outlier data 
potentially influential data resulting data does not fit the model expectations. Techniques used for data 
checking effect define as a diagnostic process. In this paper, the discussion will be focused on the 
examination of impact data in the modeling of the response following the gamma distribution. Several 
statistical measures used to examine the outlier data is the value of leverage, deviance standardized 
residual, Pearson standardized residual, and residual likelihood. Then, the data outliers as potentially 
influential data will be checked using Cook's distance statistic. 
 




Dalam pemodelan statistika, khususnya dalam pemodelan data kategorik, ada sejumlah cara di 
mana model dugaan tidak layak. Salah satu diantaranya adalah data mungkin berisi suatu data pencilan 
yang berpotensi menjadi data berpengaruh sehingga mengakibatkan data tidak cocok terhadap model 
dugaan. Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan data berpengaruh ini disebut juga sebagai proses 
diagnosa. Pada makalah ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada pemeriksaan data berpengaruh 
dalam pemodelan yang responsnya mengikuti distribusi gamma. Beberapa ukuran statistik yang 
digunakan untuk memeriksa data pencilan adalah nilai leverage, residu devians dibakukan, residu 
Pearson dibakukan, dan residu likelihood. Kemudian, data pencilan yang berpotensi sebagai data 
berpengaruh akan diperiksa dengan menggunakan statistik Cook’s distance.  
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